平成12年度利用申請 by unknown
研究用課題(平成12年度課題一覧)
部局 学 科 身分 氏名 課題
[教育学部 国語教育
教 授 勝俣隆 学国位語論国文文字、各関大係学のの研所究蔵成図果書、各等大の検学索の研究者の
助教授 中原豊 国文学研究のための文献検索
社会科教育
教 授 早島理 インド哲学におけるコンピュータ利用の研究
(哲学・倫理学)
数学教育 教 授 菅原民生 マンプ、ルブロー集合
教 授 菅原民生 ジュリア集合
教 授 鷲尾忠司 代数関数論






教 授 福山豊 物理教育に関する数値計算と統計処理
(物理学)
伺V♂
教 授 古賀雅夫 電子メール、電子ニュース利用
教 授 古賀雅夫 計算機物理学の試み
(地学) 助教授 近藤寛 海底堆積物中の粒度および脂質組成の研究
助教授 近藤寛 長崎の自然環境に関する情報収集




保健体育 教 授 田原靖昭 ヒトの身体組成と体力の関係について
教 授 管原正志 体温調節能に関する研究および文献検索





5茸 師 中山雅雄 スポーツの効果的コーチングに関する研究
技術教育 助教授藤木卓 コンビュータネットワTークの教育利用
家政教育 教 授 鈴木淳 繊維の物理的性質に関する研究
教 授 玉利正人 c-p化合物の栄養生化学的研究
助教授堤伸子 家庭経済に関する計量分析








地域・経済政策 教 授 向島忠 大学機能に関する国際比較研究
教 授 藤田渉 情報処理を取入れた授業のための準備





金融シスァム 教 授 内田滋 金融構造の組織分析
アーメド K.S.
A critical review of the financial system of 
院生 Mサロワロ
ウッデン
bangladesh and some lessons企omJapan. 
研究生ファンミンノック アジア経済・金融危機について
企業行動・意思決定 教 授 村田嘉弘 非線形可積分系の構造について
助教授丸山幸宏 数理計画法における数値計算
経営管理・企業会計 教 授 山下正喜 会計シスァムの研究






衛生学 教 授 粛藤寛 対馬における脳卒中登録の解析
助教授有津孝吉 HTLV-1の長期健康影響に関する研究
技 r白」ー， 横尾美智代 噴火災害被災校児童の日常生活に対する認識
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公衆衛生学 教 授 竹本泰一郎 |醐慢性疾生態患における融問題
教 授 竹本泰一郎 の疫学
教 授 竹本泰一郎 地域医療システム
教 授 竹本泰一郎 国際保健
教 授 竹本泰一郎 難病のホームケア
教 授 竹本泰一郎 熱帯における高度順応
教 授 竹本泰一郎 島唄における疫学的調査
医 員 木村博典 自己免疫性甲状腺疾患の病因の解明
院 生 古川孝明 医療経済学に関する研究
院 生 森田正治 思春期精神衛生保健の研究
院 生 吉見逸郎 地域医療と保健、医療、福祉政策
研究生 田川宜昌 地域老人保健に関する疫学的研究
外国人 エドワード
客 員 セイド エイズ健康教室の効果に関する研究
研究員 マスワンヤ
学部学生 平野勝治 脳卒中の疫学データの解析
医動物学 研究員 張慶軍 マフリアワクチン開発の基礎研究
研究生 山野武寿 熱ショック蛋白 (nsp)による抗原提示の役割検討









精神神経学 教 授 中根允文 精神疾患の疫学的研究
助 手 今村明 精神疾患における表現促進研究
医 員 前村謙司 感情障害の脳画像研究 h
院生 M松尾勝久 拡散強調画像を用いた精神分裂病の画像研究
院 生 浜田旭 自閉症の小脳形態
整形外科学 学部学生 銅川博文 股関節骨切り術否のバイオメカークス的解析













教 授 新川詔夫 遺伝子情報の検索
(原研遺伝)
技 r民ム市 森祥子 遺伝子情報の検索




院 生 小松万樹 分子遺伝学
院 生 高野潤 難聴の分子遺伝学
院 生 尾崎方子 インスリン依存性糖尿病(IDDM)の成因解明
医学研究科








院 生 山田浩喜 遺伝子情報の検索








助 手 河野浩章 血アン圧ジ等オにテよンるシ心ン不E全受に容対体す措る抗有薬用の性心肥大及び高
附属病院
整形外科 助 手 弦本敏行 二次冗骨梁構造の解析




放射線科 5茸 日市 伊東昌子 骨微細構造とその力学特性について
歯学部 口腔解剖学第一 助教授真鍋義孝 形質人類学における統計処理
口腔解剖学第一 教 授 間野邦雄 細胞・生物学分野における学術情報の収集
口腔生化学 助 手 小野俊雄 文献情報検索
助 手 馬場友巳 文献・情報検索













歯科理工学 助 手 田中康弘 歯科用合金の物性研究
歯科矯正学 助教授鈴木弘之 頚骨のリモプ、リングと応用力の関係について
助教授鈴木弘之 .外科矯正手術シミュレーション
歯科保存学第一 助 手 横田春日 生活歯漂白後の歯髄に対する影響について
口腔外科学第一 助 手 土谷猛 ネットワーク上で、の遺伝子のホモロジーサーチ




歯学部 予防歯科 5葺 師 川崎浩二 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化
附属病院
矯正科 5茸 師 丸山陽市 MEM法による生体信号処理
院 生 岡地雅代 歯の移動に関する細胞生物学的研究
第一一保存科 助 手 仲佐理紀 薗再蝕活動性と唾液との関連性について
第一口腔外科 2茸 師 松尾長光 BCG菌東京株が最犬
歯科麻酔科 教 授 大井久美子 歯科麻酔学

























(医薬品合成化学) 助 手 真木俊英 新規合成手法の開拓と展開
(機能性分子化学) 助教授 八木沢暗記 酸素の作用機構の研究
保健衛生薬学
教 授 黒田直敬 化学発光速度の解析
(薬品分析化学)
(放射線生命科) 教 授 渡遺正己 放射線発がんに関する研究
助教授児玉靖司 放射線発がんに関する研究





教 授 河野功 天然有機化合物のX線構造解析
(生薬学)
L一 助教授 田中隆 天然有機化合物の生理機能解明
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(薬品生物工学) 教 授 芳本忠 蛋白質及び核酸の情報解析






院 生 黄華山 ネットワークの利用








(設計シスァム学) 教 授 浦最 摩耗機構解析計算機
助教授川添強 トライボ機構の解析
技 r白ムヲ 森高秀四郎 玉軸受の運動解析
院 生 リーキムリヨン ノ¥イドロプレーニング現象の数値解析
生産シスァム学
教 授 西田知照 CAD/CAMに関する研究
(加工システム学) " 
助教授 扇谷保彦 自由曲面加工アルゴ、リズムの開発
技 r白"= 小島龍広 CAMシステムに関する研究
(機械制御学) 教 授 石松隆和 サーボモータの最適制御
助教授 下本陽一 H∞制御理論に関する研究
助教授 下本陽一 非線形制御に関する研究
技 r回ム噌 今井清利 人体の3次元形状計測
(機械情報処理学) 教 授 木須博行 一般逆行列による接触問題の解析
教 授 木須博行 ナピエーストークス方程式の境界要素解析
教 授 木須博行 非定常熱応力の計算
教 授 木須博行 衝撃問題の数値解析
教 授 木須博行 境界要素法についての研究
技 r国ムー， 豊 福重吉 境界要素法についての研究
エネルギーシスァム学
教 授 児玉好雄 ジェットファンの研究
(流体エネルギー工学)
助教授 林秀千人 翼まわり流れの数値解析
(エネルギーシスァム学) 教 授 石田正弘 プ、ィーゼ、ル燃焼モプ、ルの研究
助教授植木弘信 デ、イーゼノレ機関に関する研究
助 手 坂口大作 遠心送風機に関する研究
(熱エネルギー工学) 教 授 茂地徹 外部流動沸騰熱伝達の研究




教 授 茂地徹 冷媒熱物性値のプログラムパッケージの作成
助教授 桃木悟 冷媒の管内蒸発熱伝達に関する研究
助 手 山田たカミし 臨界領域を含む水蒸気の熱力学的性質の研究
助 手 山田たカミし 伝熱促進に関する研究
(混相エネルギー工学) 教 授 金丸邦康 物質ガス化の伝熱学的研究




技 r目ム噌 野中明人 機械工作実習、 CAM演習への活用
技 r目ムヲ 久田英樹 工作実習、 CAM演習への活用
技 r目"" 辻下栄 工作実習、 CAM演習への活用
工学部・電気 電気エネルギー基礎学 助教授 松田良信 プフズマ中の原子・分子過程解析
制御シスァム学 教 授 山田英一 パワーサイリスタの応用に関する研究
教 授 小山純 ACサーボモータに関する研究
助教授 辻峰男 制御系の設計に関する研究
助教授 辻峰男 制御理論の応用に関する研究
助 手 泉勝弘 計算
技 1l 筒井官雄 コ相サイクロコンパータの高調波解析
電子プ、パイス学 教 授 福永博俊 強磁性体の磁化過程の計算機シミュレーション





工学部・情報 計算機工学 助講教授師鶴丸弘昭 日本語の機械処理に関すするる研基究礎的研究
中村千秋 ネットワークの応用に関す
情報シスァム学 ;毒 師藤村誠 画像処理に関する研究
工学部・構造 構造解析学 教 授 修行稔 鋼構造物の非線形挙動
教 授 崎山毅 補剛アーチの複合非線形挙動に関する研究
教 授 崎山毅 補剛アーチの動的挙動に関する研究
教 授 崎山毅 アーチの耐荷力解析
教 授 崎山毅 斜板の曲げ解析法に関する研究
教 授 崎山毅 直線および曲線梁構造物の振動応答解析
教 授 崎山毅 矩形板および斜板の動的応答解析
教 授 崎山毅 変断面柱の耐荷力解析




教 授 崎山毅 地震力を受ける曲線橋の移動特性
教 授 吉武裕 摩擦をともなう振動系の解析








技 r国ムー， 白演敏行 コンクリートの非線形解析法に関する研究
技 r民i 市 自 演敏行 開口付き耐震壁を有する構造物の研究
研究員 胡夏夏 複雑な積曹シュールの振動解析





助 手 阪上直美 FORTRANプログラムによる数値計算について
工学部・社会 社会基盤工学 教 授 棚橋由彦 個別要素法に基づく地下空洞の安定解析
教 授 棚橋由彦 土構造物の応力・変形・安定解析
教 授 棚橋由彦 土木材料の構成則とその応用に関する研究












~JE 生 田中利志 ライズを持つ非線形振動挙動に関する研究
院 生 田中利志 ライズ、を持つ非線形振動挙動に関する研究
院 生 伊田義隆 島原地域の本復興計画に関する調査
環境開発工学 教 授 岡林隆敏 (記入無し)












教 授 羽坂雅之 金属間化合物における拡散と相変態
(電子物性学)
助教授近藤慎一郎 鉄圭化物の物性研究
助 手 森村隆夫 規則合金における原子配列の統計熱力学的解析
技 B ムー， 中島弘道 材料の物性研究
(組織物性学) 助教授香川明男 凝固解析シスァムの開発
助 手 水本将之 合金凝固時の応力解析













助 手 佐野秀明 Marksによる構造解析
(材料界面設計学) 助教授 回選秀 Pd-Y触媒のEXAFSによる構造解析
工学部・応用 機能分子工学 研究員 中西尚志
フフーレンを素材とするナノプ、ベイスの設計・構築
(分子システム学)
(生体機能工学) 研究生 久保康児 植物の遺伝子組み替え技術に関する研究
環境科学部 環境政策講座 教 授 姫野順一 情報検索及びE-mail
文化環境講座 教 授 福島邦夫 学術情報センター、電子メール
環境設計講座 教 授 上江田一雄 分子聞の相互作用について
教 授 中村武弘 内湾の海水交換に関する研究
教 授 中村剛 臨床試験データの統計解析法の開発
教 授 松田芳郎 分子軌道法の研究
助教授 平岡教子 極性及びイオン性高分子の構造と物性
自然環境保全講座 教 授 荒生公雄 r 太陽放射の気象および気候学的作用
教 授 荒生公雄 長崎市の気象環境
教 授 荒生公雄 気象統計解析
教 授 荒生公雄 気象レーダーの解析
教 授 後藤信行 非線形現象とカオス
教 授 後藤信行 大気運動に内圧するカオス性について
教 授 田井村明博 水環境における生体反応の解析
助教授 宮西隆幸 ミオシンATPaseの立体構造解析
助教授武藤鉄司 地層の数理的解析
水産学部 海洋生産シスァム学 教 授 塩谷茂明 数値流体力学の計算
教 授 塩谷茂明 数値流体力学の研究







院 生 野上真子 生態系モデ、ルの計算・電子メール
研究生 毛徳、勝 東シナ海・黄海における資源獲得競争と管理
海洋資源、動態科学講座 教 授 松岡敷充 植物性微化石の古生態学的研究
教 授 夏苅豊 頭足類の形態についての多変量解析


























教 授 野口玉雄 マリントキシンに関する研究
院生 D谷山茂人 アオブダイ中毒に関する研究
研究生 ヤヒアムッマッド マリントキシンに関する研究
練習船長崎丸 5茸 師小妻勝 海事衛星を利用してのTSS処理
|教附属育海研洋究資源、
センター
院 生 李京善 赤潮ブランクトンによる魚類繋死機構
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熱帯医学 病原体解析部門
教 土1王3立ζ 神原贋二 マラリアおよびトリパノソーマ症の研究
研究所 (感染細胞修飾機構)




;毒 師 上村春樹 アメリカトリパノソーマの研究
助 手 柳哲雄 トリノぐノソーマ症の研究











(寄生行動制御) 教 授 青木克己 ケーアに於ける住血吸虫症の疫学的研究













環境医学部門 5茸 師 津田良夫 病害動物の生態
(生物環境)










(都市システム工学) 教 授 後藤嘉之輔
リモートセンシングの土木工学への適用に関する
研究
教 授 後藤悪之輔 舗装構造の最適設計





教 授 富樫宏由 湾水振動解析
(海洋環境工学)
教 授 富樫宏由 下端放流ゲートの流れ解析




看護学科 助教授 宮原春美 母性看護学・小児看護学・思春期学
助教授宮下弘子 小児看護学
理学療法学科 教 授 穐山富太郎 脳性麻揮のリハビリァーション
教 授 加藤克知 ヒト形態の計量的解析





助 手 伊藤斉子 地域保健に貢献する作業療法のあり方
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教育用課題(平成12年度課題一覧)
部 局 学科 身分 教官名 講義名(利用ID数)
(通年)
教育学部 助教授 長坂康史 情報科学特論 1，1 (40) 
(前期)
教育学部 助教授 福 田 正 弘 教育とコンピュータ(64)




助教授 藤木卓 ワークショップ。2000(29) 
講師 野崎剛一 コンピュータ概論 1(70) 
工学部 機械システム工学科 助教授 下本陽一 ソフトウェア演習 (47)
助教授 下本陽一 ソフトウェア演習 (53)
助教授 山口朝彦 入門科目 (85)
電気電子工学科 講師 金 井 泰 久 プログラミング演習(61)
講師 金 井 泰 久 プログラミング演習 (70)
構造工学科 教授 修行稔 ソフトウェア工学(55)
環境科学部 教授 田井村明博 環境情報処理(160)
全学教育 教授 菅原民生 情報処理演習 (71)
助手 鈴木斉 情報処理演習 (3)
助手 藤村丞 情報処理演習(3)
助教授 一根真理子 情報処理演習 (50)
助手 本田純久 情報処理演習 (51)
助教授 鈴 木 弘 之 情報処理演習 (87)
助教授 辻峰男 情報処理演習 (92)
助教授 森山雅雄 情報処理演習 (9)
教授 黒 田 英 夫 情報処理演習 (64)
講師 藤村誠 情報処理演習 (63)
助教授 松 田 雅 子 総合英語 1(46) 
助教授 山内淳 情報処理演習 (46)
公開講座 講師 野崎剛一 公開講座(39)
(後期)
教育学部 講師 野崎剛一 コンピュータ概論1(73) 
機械システム工学科 教授 金丸邦康 熱物質移動論(92)
工学部 電気電子工学科 助教授 田中俊幸 電気電子工学実験C(2) 
助教授 田中俊幸 電気電子工学実験C(32) 
社会開発工学科 助教授 中村聖一 コンピュータ情報処理(61)
全学教育 助教授 藤木卓 情報処理演習 (22)
助教授 八木沢暗記 情報処理演習 (86)
助教授 高瀬徹 情報処理演習 (70)
教授 修行稔 情報科学概論(88)
教授 中村武弘 情報処理演習 (50)
講師 野崎剛一 情報科学概論(62)




教育学部 外国人教師 ジャイルズ、パーカー 英作文匝
外国人教師 ジャイルス、パーカー 英作文 I
環境科学部 助教授 下町多佳志 集中講義
全学教育 教授 中村武弘 入門科目
助教授 下町多佳志 情報処理演習
講師 野崎剛一 情報科学概論
事務部 事務官 松尾信次 平成12年度長崎県下国立学校等事務情
報化研修
(後期)
教育学部 助教授 福田正弘 インターネット入門
助教授 藤木卓 情報科学入門
工学部 機械システム工学科 教授 木 須 博 行 機械情報処理
助教授 林秀千人 ターボ機械設計製図
助教授 植 木 弘 信 熱機関設計製図
全学教育 助教授 高尾雄二 情報処理演習
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